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学校体育授業におけるターゲット型ゲーム導入の提案 
―知的障害特別支援学級での体育授業実践から（2）― 
Proposal of the introduction of target game in physical education lesson.
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対象者は北海道 A 校小学部 1 年生 13 名（男子 8











の教師・介護員 7 名の計 8 名で担当し、体育授業は、
学校体育授業におけるターゲット型ゲーム導入の提案―知的障害特別支援学校での体育授業実践から（2）―（高橋憲司・清野宏樹） 
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図 2. 段ボール壁（ぬりかべ大・中・小） 
図 7. 桶を使うことで手を
離してボールを投げる 
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（1） 本文中に、「障がい」「障害」の 2 種類の同じ意味を示
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